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Finances i Economia
Resum de la setmana passada
La depressió registrada a la Borsa de
N w York, al Qnaii ztr la darrera sel-
mana, cum a conseqüència de l'anunci
del pla proposat per Mr. RooscveU, ha
estat momentàniament afarada. — Les
coti'zacions s'bsn mogut en un pla de
relatiu sosleniment i ha pogut obtenir-
se l'impressió de que l'onada pessimis¬
ta ha perdut tota la seva intensitat p i-
mitivf.—Cal convenir, no obstant, que
el perill no s'ha allunyat i que ma'grit
els anuncis plens d'optimisme oQcia',
que contínuament expressa el President
Roossevelt, la situació dels mercats
americans, no és gens falaguera.—
En conjunt, tois els cercles Snanciers
mostren una visible preocupació en tot
el que es refereix a l'actual crisi ecorò-
mica.—El fracàs de la Cor.ferèicia de
Londres, el desacord evident dels Esta s
Unüs, amb el criteri europeu, són fets
que evidencien la difícil situació actual
i demostren amb quin tacte tindran de
pressupostos, sigui precis establir un
impost sobre la lenda dels valors d'Es¬
tat.—
Totes aquestes circumstàncies ha pro¬
duït el moviment de depressió dels va¬
lors d'Estat.—Els Amoriizables de l'any
1927, han perdut el canvi de 100 I re¬
culen 5ns a 99 55. —Els Amortizables
de l'any 1927 amb impostos, perden de
88'75 a 88.—L'Exterror ha passat de
84'50 a 83.—1 finalment l'Interior ha
perdut lleuger terreny.—En canvi els
Bons O', pugen fins a 2C6
Foc negoci en ei sector de valors
municipals de cèJules amb especial ga¬
rantia.—Les Cèdules Cos'a Rica, pugen
fiïs a 77. En canvi Ics Argentines dava-
Len, fins a 2 29.— Esíarcamcnt de les
coti zac ons dels valors carrílaires.—
Únicament els f. c. Catalans, semblen
presentar millores perspectives.— Els
preferents pugen fins a 33.—En el sec¬
tor de valors industrials, persis'eix la
trfctar-se aquestes qüestions, si volen t bona orientació dels va'ors elèctrics
evitar-se derivacions perilloses.—
Pel que es refereix als mercats espa¬
nyols, és evident que h m entrat en uns
moments de nerviositat manifesta i de
desorientació absoluta.—La complica-
c ó que cada dia assoleixen els prob'e-
mes polítics; l'intranquilitat que regna
en el camp, com a conseqüència de la
manca d'autoriiat; la persistència en el
Govern dels elements socialistes; el mi¬
grat desenrotllament dels pressupostos
i el fet indiscv ibie de un dèficit ben
crescut formen un cor junt de f^c ors
que priven necessàriament de que mi¬
llori la situació eccnòmica del pris, i
ensems produeixen un co^apse, que de
persistir serà fatal per la vida del nos¬
tre comerç i de l'indústria.
Aquestes prespectives, són les que
han determinat en els darrers dies, un
important retrocés en algunes coii'zi-
a'gú comença a lémer que la persistent
millora dels Deutes del Estat, en lloc
d'evidènciar una sanejada si uació eco¬
nòmica, vé a plantejar un problema de
desconfiança envers els altres valors in¬
dustrials, signe evident de situació pe¬
rillosa de la nostra economia.—Per al¬
tra part, el darrer discurs del senyor
Maura, ha deixat entreveure la possibi¬
litat de que per a anivellar els futurs
NOTES DE LA COMARCA
Canyamàs
Durant els dies 3 i 4 del proper agost,
celebrarà aquest pob'e la seva Festa
major amb el següent programa;
Dia 2.—A Ics dues de la tarda, gran
.repic de campanes anunciant la festa.
Dia 3 —A les sis del matí, repic de
campanes i dispar de roorterets, salu¬
daran l'arribada de nostra dir d*. Missa
matinal. A les deu, sortirà de ta casa
rectoral la Junta Ca ò ica Parroquial,
acompanyada de la orquestra, en direc¬
ció a l'església parroquial, on se cele¬
brarà el solemne Ofici dedicat al g'o-
riós patró Sant Esteve, cantant-se la
missa del mestre Perosl. El Dr. Enric
Xiccy. farà el panegíric del Sant Patró.
A les do'ze, gran ball matinal a l'enve¬
lat. A les sis de la tarda, ball a l'esplen¬
dorós envelat aixecat a la P.íça Nova
A les deu de la nit, concert a Casa Gal¬
ceran. A les orzi, lluï. ball a l'envelat.
Dia 4.—A les onze del malí. Ofici so¬
Les Barcelona Trie ion i les Unions
E èctriques de Catalunya, «fermen les
seves posicions.— Les Cooperatives,
pugen fins a 53.—S'han registrat un bon
nombre d'operacions en líols Aplica¬
cions Elèc riques, valor que té la garan¬
tit de ! Unió E èctrica de Catalunya, i
que mereix un canvi superior a de 78 50
que obtenen actualment.—F.nalment en
el mercat d'accions al comptat íes Te-
leiòiiques es mantenen pels voltants de
107 i miüoren sensiblement les accions
Cros.
En el sector a lermini, han predomi¬
nat l'abstcnc'ó de la clientela.—El nom¬
bre d'operac'ons registrades no ha es¬
tat gaire important, i en conjunt les co-
titzicicns s'han mantingut en un pla de
estabili z ció ben perjudicial per la vi¬
da del mercat.—Únicament les Mont¬
serrat, que pugen fins a 59 i les accions
cions dels valors d'Estat. Sembla que ^ nàries i preferents del Tranvies,
han obtingut les preferències del mer¬
cat.—A darrera tora, tes Aigües pugen
fins a 144 i sembla iniciar se una revi¬
falla de Ics accions Mines R f.—Pel de
més el mercat no ha ofert cap al.ra no¬
ta interessant. L'estiueig és un mal com¬
pany de la Borsa.
Tàcit
(Prohibida la reproducció).
lemne en sufragi dels d»fun!s de la par¬
ròquia i cotòiia estiuenca. A les dotz*,
gran concert al Cafè «Can Micaló». A
dos quarts de sis de la tarda, ball de
tarda. A dos quarts d'onze de la nit,
darrer ball de nit.
L'Ofici, concerts i ballables, van a
càrrec de la renomenada orques'rina
«ÜMental jazz Orchestrina» (Els verds).
El magnífic envelat serà obra de la
coneguda Casa Gelabeit, de Granollers.
Corresponsal
Canet de Mar
Un grup de joves de Mataró, realit¬
zaren una visita a l'important Escola de
Teixits de Punt que la Generalitat de
Catalunya sosté i cuida a n'iquesia vila.
S'ifrgiren a n'ets visitants alguns en¬
carregats tècnics en màquines Cotton
de diferents fàbriques també de Mata¬
ró, i tots plegats feren el viatge amb
autocar.
Foren rebuts a la diia Esco'a pel pro¬
fessor senyor Bosch, qai trobant-se ab¬
sent el director senyor Muller, els hi
féu els honors corresponents, acompa-
ny*nt-'os per fo-cs Ics dependències i
tallers. Oa prestaren tota l'atenció fou a
la sala de maquinària, poguent apreciar
l'impor ància d'una de les màquines
Cotton la qual el senyor Bosch féu fun¬
cionar, quedant fortament impressio¬
nats pels seus grans aventa^ges que
con é, tipus de màquina únic a Espa¬
nya.
En resum, fou una visita interesjan-
tís&ima, sortint-ne molt complaguis 1
contents de lesaïencions rebudes. Tam¬
bé visitaren cl Castell de Santa Floren¬
tina.
— La Escola Montessori del Patronat
de Cultura d'aquesta vila hi celebrat,
com tots els aryj, la festa de fi de
curs, a càrrec dels petits alumnes. L'acte
tingué lloc el passat diumenge a la sala
del Cinema Canefenc. El programa fou
variat i força interessant, demostrant
esplèndidament la seva educació física,
iníel·lectua! i moral. Hi figuraven exer¬
cicis de gimnàstica rítmica, cançons
amb gestes, danses, representació del
conte Blancaneus i altres, tot sota la
direcció de les senyoretes professores
Maria Sans, Conxita Sans i Caterina
B'ancb, i amb la co'.'laboracíó fècnica
de la sei;yoreta Eulàlia Torres, de Bar¬
celona.
El públic selecte i nombrós va aplau¬
dir amb entusiasme els treballs dels in¬
fants.
—Durant els dies 16, 17, 18 i 19, ha
estat oberta l'Exposició escolar de l'Es-
co'a Montessori, la qual s'ha vist molt
visitada i se n han fet grans elogis.
També a les escoles públiques hi ha
hagut exposició de treballs. L'Ajunta¬
ment presidit pel Batlle senyor Fors ha
visitat en corporació totes les exposi¬
cions escolars.
Corresponsal
Llegiu cl DIARI DE MATARÓ
NOTES POLiTIQüFS
El discurs del ministre d'Agricultura
Al teatre Pard ñis va donar la seva
anunciada conferència el ministre de
Agricultura, senyor Marcel ií Domingo.
Tot el parlament del senyor Domin¬
go no ha estat altra cosa que un intent
de demostrar la conveniència de conti¬
nuar governant Espanya les mateixes
directrius que hin imperat fins rvui.
Defensà l'obra portada a cap pels so¬
cialistes, la qual obra considera benefi¬
ciosa per a to-hom, inc'úi per la burge¬
sia. Enumera els beneficis que la Repú¬
blica ha portat a Espanya i fa l'elogi
principalment de les lleis laiques i de
la Reforma Agrària. Aquestes lleis—
diu—per ésser les que han perjudicat
els interessos d; classe, són les que
han contribuït a aixecar la polseguera
actual contra el règim.
El ministre d'Agricultura es mostra
partidari de que obeint a l'imperatiu
moral i als principis democràtics del
credo del Parli*, els radicals-soclalisfes
j tenen d'unir la seva sort en el Govern
¡ a la que corrin els ministres socialistes.
I El públic, que omplia abastament el
local, va aplaudir sovint a l'orador, i en




Palautordera, 2 - Penya Iñesta, 1
Aquest partit es jugà el dia 23 en el
camp del Palau'orderr. Els mataronins,
a la poca estona de començar el segon
temps, actuaren amb 10 jugadors fins la
resta de partit, per lesió de Xaudaró en
una intervenció desgraciada.
Equip del Palautordera: Canal, Meix,
Bou, Bildrach, Silà, Balva, Junqueres,
Costa, Valls, Salomó i PujoL
Equip de la Penya Iñesta: Zapater,
Rodrigurz, Caminada, Salt, Abril, Fran¬
co, Pruna, Xaudaró, Morros, Massagué
I Serra.—0.
Camp de Plluro E. C.
A. E. M. de St. Antoni, 2 lluro (R.), 1
El dia 25 a la tarda varen jugar el
primer equip de l'A. E. Mercat de Sau!
Antoni (Barcelona) i el Reserva de l'llu-
ro, guanyant els forasters per dos a un,
l'equip dels quals actuà en alguns mo¬
ments amb certa vio'ència, car es veu
que el seu fort és a més d'això el joc
dur. L'àrbitre no ho va saber evitar.
De l'equip local només excel·liren
Terra, Gregori i l'extrem c; querrá, el
qual sembla que farà «carrera» i no cal
oblidar-lo. Banús deturà un penal.
El públic, poc nombrós, i encara una
part d'ell molt exigent i cridaner con¬
tra els jugadors locals, com si aquests
fossin uns professionals de primera
classe. Potser també caldria recomanar
a més d'algun espectador que quan ac¬
tua el segon equip no li fés «ianta grà-
2 DIARI DE MATARÓ
Josep M.' Casas i Riera
Especialista en malalties de IMnfáncia
Consulta particalar: Riera, 20, l.er
Di'Iuns, dimecres i divendres, de 7 a 8 de! vespre.
Dimarts, dijous, dissabtes i festius, de 12 a 1
TAMBÉ VlSlÏA A DOMICILI
Francesc Prat Pardas
Wletflfi del Servei de Cinirflia Ortopèdica i Tuberculosi Osteo-articular de l'Hospital de St. Pau i Santa Creu
Cirurgia general i malalties dels ossos (mal de Pott i tumors blancs)
MATARÓ; Sant Agustf, 31 - Dijous de 5 a 7 tarda
BARCELONA; Rosselló, 146. pral. 2.® - de 4 a 6 tarda





El segon partit, que fou
molt disputat, s'empatà a
zero gots.
En aquest segon enconire, celebrat el
d'vendres passa*, Lerchundi jugà al lloc
d'Egczquiaguirre (que pertany a l'Are¬
nes de Oûetxo) i Gregori que ocupà la
vacant de Ors, pel Donostia i per l'IIu-
ro, rcspectivamen*. Els altres jugadors
foren els mateixos del dia abans Abans
d'acabar ei primer temps, peiò, Banús
substituí a Mirtin'z, per ressentir-se
aquest d'uni lesió al braç i en el se¬
gon, el Doró úa substituí a Beristain i
Toleie per Equia i Ortega, i 1 üuro a
Quinquina per Roig.
El joc d'aquest darrer partit no fou
tan vistós com el dia abans, sobretot
pel que es refereix al DonòsUa, ia da¬
vantera del qual no jugà tan a plaer per
trobar a I lluro els mitjos i defenses
més encertats que en el primer partit.
La davantera local també fliquejà més,
trobant se moít a mancar el mil'or equi-
pier del dia anterior, o sia Ors.
Ambdós equ ps tingueren dues o
1res ocasions per a marcar que desa-
profi'aren per poc encer*. La primera
part fou lleugerament favorable al Do-
nóstia, i la segona a l'I uro. Per aixó,
l'empat a z:ro, éa un bon rcflexs de
l'aciuac'ó d'ambdós equip?.
Arbitrà sense dificultats el senyor
Hernández.
• •
En acíbar el partit, l'Alcalde senyor
Rabat, qut presencià ambdós partits,
junt amb altres au o rítate, féu entrega
de la copa en dispu'a al capità del Do-
nóilia, l'internacional Marculeta, essent
aquest acte moit ap'audít.
«
• m
Ei públic congregat en ambdós partits
en el c*mp d-, J'I'uro, per cert bastant
nombrós, va rtbre i acomiadà ai Do-
nóstia amb grans aplaudiments, i desfi¬
là molí complagut de l'csfo ç realitzat
per la Junta de l'Iluro fent desfilar pel
seu camp un dels millors equips d'Es¬
panya, que com es va poder constatar,
a més de cien ífic, domina ei joc alt i
ras a la perfecció, i no semblà que el
seu fort fos jugar en camp d'herb-.
Limen
Altre resultat d*ahlr
CAMP DEL F. C TORDERA
Tarda, a les 5: I uro (segon equip), 1-
Tordera (primer equip), 4.
EI festival d'ahir
a profit de les Colònies Escolars
El festival esportiu que tingué efecte
ahir tarda en el camp de l'Iluro a profit
de les Colònies Escolars va atreure una
gernació immensa que emplenà per
complet el terreny ilurenc.
Es descabdellaren els diferents actes
que figuraven en ei programa, consis¬
tents en un partit de futbol entre
l'equip del Regiment d'ArllIleria de
guarnició a la nostra ciutat i 11 uro, la
elevació del g'obus cLtIbertaU pel ca¬
pità Amador Fernández i el Concurs
Hípic en el qual hi prengueren part di¬
versos sargents del propi Regiment de
Artilleria.
To!s els actes resultaren molt bri¬
llants, doncs el partit de futbol fou molt
ben jugat i dispu at, l'elevació del glo¬
bus es realitzà feliçment i el Concurs
Hípic resul à així mateix forç) brillant.
La festa fou presenciada per Ics auto-
ritáis locals, entre les quals figuraven
l'A calde senyor Josep Rabat, el Coro¬
nel Comandant Militar de la Pifça se¬
nyor Frederic Rodriguez Belza, diver- j
sos caps i oficials del 8.è Regiment de i
A'tiüería, regidors del nostre Ajunta- |
ment, etc., etc. |
La festa fou ameni z <da per la Banda j
Municipal. |
Anem ara a donar alguns detalls dels j
actes celebrats:
Futbol: 8.è Regiment d'Artilleria, 2 -
lluro (selecció), 2
El paríit fou arbitrat pel senyor Ca¬
pellades, d:! Col·legi Amateur.
Eís equips es formaren com seguei¬
xen:
8.è Regiment d'Artilleria: Fiorenza,
Borràs, Garcia, Rochms, Abada), Fibla,
Torrent, Miñach, Palomeras, Pons i
Bernia. Furo: Baniís, Güeil, Domènech,
Mas, Villar, Terra, Gregori, Mestres,
Cervera, Quinquilla i Boix.
L'encontre, com ja hem dit, fou moît
hen jugat i dlspu a», sobre tot per part
de l'cquip del Regiment, el qual amh
juS'ícia cal rcconè xer que es feu me¬
reixedor de la viclória pe! gran enlu-
siasme que empraren. A més en diver¬
ses ocasions tingueren la sort d'espat¬
lles, doncs tres xuts a! pal molt bé
s'híurien poguí transformar en tants al¬
tres gols. Els jugadors que més es dis¬
tingiren foren Abada!, un mig centre de
moltes qualitats, Borràs, Palomeras,
Torrent, F.orenza, Garcia, no desme-
reixent cap dels altres, doncs tots feren
tot el que pogueren.
Ll'uro potser presentà un equip
massa fl>c, donada la potencialitat de
l'orzè dei Regiment. Mis fou el mi lor
de to!?, no desmereixent Güell, Domè¬
nech, Villar, Quinquilla i Gregori.
El primer en marcar fou l'Furo per
miijà de Quinquilla, en una jugada
molt bonica. Palomeras empatà en una
jugada individual, acabada amh un gran
xut a l'angle. El propi Palomeras oblin-
gué el segon gol aprofitant una «genia-
lüat» de Quinquilla. Aquest jugador
executà un penal amh què fou cast'gat
l'cquip del Regiment per mans de Bor¬
ràs, i el tirà col·locat però sense força,
essent de urat molt bé per Fiorerza. A
la segona part Quinquilla estabu' l'em¬
pat aprofitant una passada de Mestres.
Acabat el temps, es perllongà el par¬
tit per veure de desempatar, però no
s'alterà el resultat. Sembla que la copa
que es disputaven, ofrena de l'Alcalde,
serà novament disputada en un altre
partit.
L'elevació del globus
Mentre s'estava celebrant el partit i
previs els preparatius necessaris, s'ele¬
và feliçment el globus «Llibertat», del
capità Fernández, el qual despréi (baixà
cap a Sardanyola) passà a rebre els
aplaudiments de la gentada dei camp
de l'I uro pel seu arriscat exercici.
També s'elevaren globus grotescos.
El Concurs Hipic
Fou llà<>iima que comencés tan tard,
doncs cap a les acaballes gairebé ji no
es dexifraven els obstacles.
Resultà guanyador el sargent senyor
Josep Hom, el qual efectuà el circuit
admirablement, salvant els obstacles
amb gran destresa, essent repetidament
aplaudit. En segon lloc es classificà el
sargent senyor Aureli Barranco, el qual
mostrà també les seves condicions de
genet, no desmereíxen) els altres.
La classificació fou la següent:
l.er: Sargent Josep Hom, amb el ca¬
va!! «O organic».
2 on: Sargent Aureli Barranco, amb
el cavall «Equia».
3er: Sargent Josep Hom, amb el ca¬
vall «Fornicario».
4.r:: Sargent Manuel Porlolésramb ei
cavall «Barcaje».
5.è: Sargent Aureli Barranco, amb el
civali «Camorra».
6 è: Sargent Ricard Cano, amb el ca¬
vall «Yiquerón».
Per ptrePes es classificaren en pri¬
mer lloc ris sargents senyors Aureli
Barranco i Ricard Cano, i en segon lloc
els sargents senyors Josep Hom i G:nía
Guevara.
L'Alcalde ser y or Rabat, juntament
amb les altres au oritais, feu entrega
dels premi?, entre els ap-audimenís del
pú'o'ic.




Resultats dels partits d'ahir
CAMP DE L'ILURO ESPORT CLUB
Mi'í, a les 9 30: Caldetes (primer
equip), 27 -1 uro (î^gon equip), campió
de Catalunya, 14.
Equip del Caldetes: Baró, Recoiona,
Bachs (12), Luesma (8) i Comas (7).
Equip de l'Turc: Bone', Rotdós, Mau¬
ri (I), Duch (7) i Costa (6).
A les 10'30: «Société Patrie», 17-Tu-
ro, sot-campió de Catalunya, 23 (pri¬
mers equips). L'Turo s'adj idicà la Co¬
pa cedida per l'Excm. Ajuntament.
Equip de la «S. Patrie»: Coderch (3),
Solduga, Font, Arneud (4) i Mitchel (10).
Equip de l'I uro: Cana!, Ginesta, Are¬
nas (4), Cordon (12) i Rairoí (7).
—i quina ca'or? Se seni dir arreu.
Pe ó, ja teniu el necessari per a com¬
batre' ? Neveres, geladores, galledes
per gel, refrigeradors, ombrel·les, etc...
Ne? Doncs aneu a La Cartuja de Sevi¬
lla on hi trobareu de tot.
^'Banco Urqnijo CatalAn"
lniilli:hlil.U-h[nliu bdMi lUUIH lpBlitIibiiiB.I«-ti»lnlHnPlrMclon» ficgrftflca I Teletóniea» CATURQnilO i Mag«tmcni» ■ laBarwlonf - Bwcaloa
îi O ? pBLEQAClONS a Banyglca, La Biabai, Calella. Qlroia, Maareaa.Ma.aró, Palamóa, Reaa, ôaat Pelin de Qnixola, SItfea, Torelló, VIch I VlltiovaI Oeltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles, La BisbalMataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Caoa Ceatraí Capital
«Banco Urqnllo» Madrid . !
«Banco Urqnllo Catalán» . . . Barcelona
«Banco Urqnllo Vaacongado» Bilbao .
«Banco Urqnllo de Gnipúzcoa» . San Sebaatlán«Banco del Gente de BspaSa» Salamanca .«Banco Minero Indnatrlal de Astúriaa» Gijón .«Banco Mercaaill de Tarragona» Tarragona











VI v ,! . rra l.UUU.PUIlea qnala tenen bon nombre deSncnreala I Agèncicaadiveraea localltaía eapanyolca.Oorreapoaaaladlrectee ei lotea Ica placea d'Bapanya I enleanéa Importanla del móa
AQËNCIA DE MATARÓ
Garrir da Franoeso Macii, 6 - Apartat, 6 - Teldfoa 8 i 306
0.w«n^a., mmM Ajtod. a-owao™..






hace mucho más fácil y segura
ia iotografia de aficionado. ..
Si fotografía Ud, con o sin sol, teinprano
o larde, £ la sombra o en plena lluvia.
•Verichrome- (la película -Kodak- ultra-
rápida) le dará siempre clisés hnos y bri¬
llantes. Si al calcular el tiempo de exposi¬
ción incurre Ud. en algún error, la inmensa
latitud de la película
"Verichrome"
lo corregirá debidamente.








Lt Corporació municipal, en sessió
de caloue dels corrents, acordà la de¬
claració de sobrant de via pública de
les parcel·les de lerreny-camp propietat
de! Ajuntament, siiuat en el Camí de
Rocsfonda, Ronda de Alfons el Sabi i
carrer de Mata, que en conjunt midei-
xen trescents vuitanta nou metres su*
perBcials i quart, senyalat o designat en
el plànol unit al expedient de construc¬
ció d'un alberg nocturn per a pobres
d'aquesta ciutat i indigents transeünts,
amb les lletres E, F, Q, H, I, j, E, i M,
N, L, P, M.
El que s'anuncia al públic en forma
de llei per que puguin presentar-se per
escrit les ( bservacions o reclamacions
que els interessats conceptuïn proce¬
dents, dintre els deu dies a comptar de
l'endemà d'aparèixer inserit aquest
anuunci en el Butlletí OScial de la Ge¬
neralitat de Catalunya, en la Secretaria
municipal, durant les hores de despatx
dels dies feiners.
Mataró 16 juliol de 1933.—E! Baille,
Josep Rabat—P. A. del E. A. El Secre¬
tari, N. S. de Boada.
ARGENTONA
TELEFON 2
Davant e's jardins públics
Gran confort IPreus econòmics
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
^TAHÓ BARCELONA
Sani Agustí, 65 Provenç^, 185, l.er, î."-cntre Arlbaa t Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 72864
O nr 1 0 I E S ' recent aprovació dels Convenis^ internacionals que seran base per a la
reforma i engrandiment d'aquest pri¬
mer segur social obligatori.
Observatori Meteerelògie ác les
Ssceles Pies át Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dia 31 de juliol 1033
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
f Altura llegida: 766 3 —766 3
"^«*1 ^®™P®ratura! 27 3—28'
I Alt. reduïda! 763 2—763'1
! Termòmetre sec. 24'8~26 2
Psícó i » humus 21'7—23 7

















dal sah CS S
lilal dl la mar: 1 1
Ëk «iis«iíVAa»ti J. Roca
Fa do ze anys que s'implanià el rè¬
gim legal de Retir obrer obligatori pel
qual, sense baver arribat al període de
pensions, van entregáis als afiliats que
han complert els 65 anys, més de qua¬
ranta milions de pessetes.
L'aniversari coincideix aquest any
—Escolteu el disc executat per l'Or-






do, en discos ^
Agència oficial; CASA MENSA, Fer¬
mí Qalan, 259, Mataró.
—L'establiment LA BALANQUERA,
Via Layetanr, 48, Barcelona, casa que
es dedica preferentment a la v nda de
LLANES PER A LABORS i FLASSA¬
DES DE LLANA, articles de fabricació
propia, ens comunica que eis propers
dilluns i dimarts, dies 31 de juliol i
primer d'agost respectivament, posarà
a ia vendâ 10.000 FLASSADES DE
LLANA que per a celebrar la inaugu¬
ració d'aquesta secció les detallarà al
públic a la meitat del seu preu corrent.
Avisa, per tant, a tots els mataronins
que ets p'ugui interessar l'adquisició
d'aquest article per a la propera tem¬
porada, procurin fer ho durant aquests
í os dies, iota vegada que sols el di¬
lluns i dimarts de la setmana entrant es
vendran a un preu tan irrisori. Es trac¬
ta de lO.COO FLASSADES DE LLANA
totes a la vista del comprador; 25 qua¬
litats, en iotes les mides i colors.
Notes Religioses
Dimarts: Sant Pere ad Vincala; San¬
tes Fe, Esperança i Caritat, vgs i mrs.
QUARANTA HORES
Demà acabaran al Cor de Maria
Bastitca parroquial de Sania fiaria.
Vespre, continuació de la novena de
les Santes.
Tots els dies feiners, missa cada mit
ja hora, des de les 5'30 a les 9. ia úl¬
tima a les 11. Ai matí, a les 6'30, trisa-
gi; a les 7, meditació; a les 7 30, mes
del Purlssim Cor de Maria; a les 9, mis¬
sa conventual cantada. Al vespre, a les
7'15, rosari, visita al Santíssim i solem¬
ne novena a les Sanies.
Demà, a les 8, Tretze dimarts a Sant
Antoni de Pàdua (VII); a les 11, missa
a l'altar major en sufragi de Na Juliana
Fontrodona (a. C. s.), practicant-se du¬
rant la mateixa visita espiritual a les
Santes. Durant la vesprada, confessions.
Panòquia ú& Sani Joan i tínñi Jesi-p,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les Q; du¬
rant la primera missa, meditació.
Demà, a dos quarts de 9, exercici
dels Tre'ze dimarts dedicat a Sant An¬
toni de P. (XI).
Església de les Capatxines.—Jahileu
de ia Porclúncula. Com de costum es
guanyarà el Jubileu de la Porciúncula
del migdia de demà dimarts fins il ves¬
pre del dimecres en aquesta església, si
bé per raó d'ésser l'Any Sant totes les
indulgències s'han d'aplicar pels di¬
funts. 'a
Demà, a les 5, les monges cantaran
Completes; a continuació es resarà el
Sant Rosari, es farà lectura apropiada al
dia i les monges cantaran els Goigs de
la Mare de Déu dels Angels.
Demà, cap d'any del traspàs d'En
Francesc Casas, es celebraran misses a
les 7 i dos quarts de 8 a l'esg'ésia de
Santa Anna, en sufragi de ia seva àni¬
ma. La de dos quarts de 8 serà amb
oferia.
tiorâ
Informació . de l'Agóncla Pabra per conlerónclea telefónlquea
Barcelona
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 31 de juliol
de 1933:
Un cicló centrat a Escòcia dóna lloc
a mal temps amb vents forts, molta nu-
volositat i pluges a les illes Britàniques,
Canal de la Mànega i Bretanya.
La tendència d'aquest depressió és
avançar ràpidament cap a Alemanya i
Escandinàvia.
La zona de bon temps amb cel clar,
vents fluixos i temperatures attes, com¬
prèn gairebé tota la Península Ibèrica,
sud de França, gran part d'Fália i nord
d'Africa.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A ia plana de Vic, Barcelona i es ri-
bacions del Montseny, el cel cs'à lleu¬
gerament núvol i per la resta del país
el cel està completament serè.
Els vents són fluixos del nordest a la
costa i calmes per l'interior.
En les darreres 24 hores s'observaren
ruixats a la Plana de Vic, havent-se re¬
collit 9 litres de precipitfcíó per metre
quadrat a Saní Julià de Vilatorta.
La tempera ura màxima d'ahir fou de
34 graus a Tortosa i Serós i la mínima
d'avui a l'Estangento i Núria, de 9
graus.
Moviment a la Generalitat
Avui des de primeres hores del mati
s'ha observat molt de moviment; tot
eren anades i vingudes dels consellers
1 altres personalitats de la situació.
De comentaris, càbales i pronòstics,
n'hi havien pèr tots eis gustos; sembla
que tot era degut a que les notícies re¬
budes de Madrid no eren gaire bones.
A mig matí s'ha telefonat al ministre
de Marina, senyor Companys; aquest
ha comparegut a la poca estona i s'ha
dirigit de dret a saludar el senyor Ma¬
cià, amb el qual ha conversat llarga¬
ment.
Més tard s'han reunit els senyors Ma¬
cià, Companys, Selves, Alcalde i Go¬
vernador. L'entrevista celebrada ha es¬
tat molt llarga. En sortir, els repòrters
han demanat teferències de la reunió al
Conseller de Governació, però aquest
s'ha limitat a contestar que no sabia res,
que no passava res i que no tenia res a
dir.
Del darrer complot
La policia ha detingut Joaquim Aubin
per creure'l complicat en el suposat
complot feixista. El detingut és militant
de la F. A. 1.1 ha estat detingut diferents
vegades com a complicat m alguns
atracaments i atemptats.
L'actuació dels escamots
Aquest matí, el jutge especial que en¬
tén en la causa derivada de les deciara-
i cions del senyor Miquel Badia, ha estat
a la Generalitat amb l'objecte de pren¬
dre declaració ai conseller de Gover¬
nació, senyor Dencàs. La declaració
d'aquest ha durat llarga estona i sem¬
bla que ha aportat dades interessants,
les quals permetran! noves actuacions
Noi raptat
Mentre un grup de nois estava ju¬
gant al carrer de Mata, en passar una
moto el motorista va invitar los a pu¬
jar hi.
Un dels nois, anomenat Fioreal
Aguado, va acceptar la invitació, i a
hores d'ara encara no se n'ha sabut res
més.
La vaga del ram de construcció.
Avui han acudit el treball molts
pocs obrers. - Bombes i coaccions
Avui des de primeres hores els ele¬
ments de ia C. N. T. han desplegat les
seves forces per a evitar l'entrada al
treball.
En gran p&rt han assolit els seus pro¬
pòsits, ja que en obres en les que mai
s'havia deixat de treballar com a l'Hor-
pital militar de Vallcarca, avui no s'hi
ha presentat ni un so! obrer. Per la po¬
licia han estat detingu s tres dels coa-c
cionadors.
A la bòvüa d'en Boada, d'Horta, ha
fet explosió una bomba que sortosa¬
ment no ha causat desgràcies personals.
Una altra bomba, aquesta de gran po¬
tència, ha produït desperfectes de con¬
sideració.
El Dr. Marañon
Es troba a Barcelona el Dr. Mara¬
ñon.
La subhasta de la rotativa
de «Solidaridad Obrera»
Avui havia de tenir lloc la tercera
subhasta de la rotativa de «Solidaridad
Obrera». La subhasta s'ha tingut de sus
pendre, per haver-se presentat proves
de que la rotativa pertanyia a una ter¬
cera persona.






El Director General de Seguretat que
es ttobava al llit fou traslladat ahir sl
vespre a una clínica particular on avui
se li farà una intervenció per apendi
citis.
4 DIARI DE MATARÓ
Al senyor Domingo
li roben la cartera
A la sortida de la conferència de
Marcel·lí Domingo d'ahir migdia, li
fou robada la cartera al germà del con¬
ferenciant. Hi portava 550 pessetes.
Vaga dels fogainers de la Compa¬
nyia de M. S. A. •- Detencións
SEVILLA.— Des de fa temps que
s'observa un cert descontent entre els
obrers fogainers de M. S. A. xarxa an¬
dalusa que demanaven uns ajudants
per a la neteja de les calderes. En vista
de la resistència passiva que anaven
posant els fogainers, la companyia ahir
va suspendre d'empleu i sou a un d'ells
ço que fou motiu perquè es declaressin
en vaga tots els fogainers del dipòsit.
Nombrosos trens hagueren de sus¬
pendre la sortida per manca de perso¬
nal. L'exprés de Madrid pogué combi¬
nar se per haver sortit amb dos maqui¬
nistes, un dels quals fa de fogainer.
La notícia de què els trens havien pa¬
rat circulà amb gran rapidesa produint
gran alarma a la ciutat. Immediatament
les autoritats adoptaren extraordinàries
precaucions de vigilància en els llo:s
estratègics. Han estat detinguts Q fogai¬
ners.
Terrible catàstrafe — 16 ofegats
DONOSIA.—Ahir ocorregué una ter¬
rible catàstrofe a Deva. La llanxa mo ora
«Jesús» va bolcar en no poder doblar
la barra a conseqüència d'una gran
onada que l'aixecà i ensorrà sense do¬
nar temps a que restablia l'equilibri.
La tragèdia fou presenciada per mol¬
ta geni des de terra mateix. Malgrat la
rapidesa dels auxilia de moment foren
extrets set cadàvers, entre els quals
cinc són dones.
L'embarcació que havia sortit de pas¬
seig pel mar portava unes 25 persones
entre passatgers i tripulants i els que
falten són 16.
Durant tota la nit han treballat les
embarcacions explorant el lloc de l'ac¬
cident per cercar els cadàvers de les
víctimes.
La notícia ha causat consternaciú ter¬
rible en el veïnat. El patró de l'embar¬
cació que es va salvar, ha quedat detin¬
gut.
5*i5 tarda
Del ministeri de la Guerra
El cap del Govern ha rebut la visifa
del General Rodriguez del Barrio qui
li ha donat compte de la visita d'inspec¬
ció al lloc on es celebraran les prope¬
res maniobres militars.
El ministre de la Guerra ha rebut un
comunicat del governador d'Oviedo
donant compte d'haver estat soluciona¬
da la vaga dels obrers de la Fàbrica de
Tiúbia.
Es troba greument malalt l'enginyer
senyor Mateu Rivas qui actualment se¬
gueix la política del senyor Aztña.
Noticies del ministeri
de Governació
El sots secretari de Governació ha
manifestat que havia estat operat satis¬
factòriament d'apendicitis el Director
General de Seguretat.
També ha dit que havia quedat solu¬
cionada la vaga de fogainers de Sevilla.
Ha notiEcat que demà tornarà a és¬
ser a Madrid el ministre de Governació.
Les entitats mercantils
Hi visitat al ministre de Treball una
comissió d'entitats mercantils per a do¬
nar compte al senyer Largo Caballero
de les conclusions aprovades en la dar¬
rera Assemblea.
El aenyor Quirós ha dit al ministre
que les entitats mercantils no estaven
compreses en les bases de treball dic¬
tades car creien que eren inaplicables,
fent constar, petó, que ells no volien
actuar fora de la legalitat i per això se¬
ria convenient que s'en'aulessin noves
negociacions.
El senyor Largo Caballero ha dit que
ell veuria amb molt de gust que s'arri¬
bés a una solució i que les noves bases
fossin aprovades per unanimitat.
El Consell de Guerra
contra el coronel Mengada
A les deu del maíí, a la caserna del
Roser, s'ha reunit ei Consell de Guerra
per a començar la vista de la causa
contra el coionel Mengada amb motiu
dels fets ocorreguts a Carabanchel el
juny de 1932.
El fiscal ha demanat pel processat
dues penes de 6 mesos de reclusió. El
processtt és acusat de desobed'èneia a
un superior.
Ei defensor hi demanat l'abso'ució.
La V sia ha acabat a la una de la tar¬
da, hora que el Tribunal s'ha retirat a
deliberar per a dictar sen'èncla.
: De la catàstrofe de Meva
! SAN SEBASTIAN.—Continuen sense
V apa: èixer e's cadàvers de les víctimes
. de la catàstrofe de Meva. Hom espera





La tiova organització política
d'Andorra
FOIX. 31.—En virtut del decret pu¬
blicat abans d'ihir a les sis parròquies
d'Andorra i firmat pels co-prínceps, el
prefecte dels Pirineus Orientals i el bis¬
be d'Urgell, s'ha disposat la nova orga¬
nització política del país com segueix:
l.er: El règim electoral serà modifi¬
cat sobre una base més àmplia i una
delegació permanent fixarà les noves
eleccions. Queda dissolt el Consell ge¬
neral d'Andorra.
2.on: Es nomena un govern provi¬
sional.
3.er: Les sessions del govern seran
públiques, podent assistir als debats
tot andorrà que hagi complert els 25
anys.
El govern provisional prestà jura¬
ment el dissabte dia 29, a les deu del
matí, en la «Casa de les Valls».
Un article de Machado
LA HAVANA, 31.—En el «NtwYork
American» el president Machado ha
publicat un article en el que diu entre
altres cosec
—El meu govern és constitucional,
nascut del vot particular, el caràcter le¬
gal del qual ha estat reconegut sense
protesta per lots els governs del món,
entre els quals figura sense cap dubte
el dels Estats Units. Això s'aplica per
igual a l'Administració de Hoover com
a la de Roosevelt, qui ha nomenat re¬
centment ambaixador dels EE. UU. a
Cuba al senyor Summer Welles. El po¬
ble cubà en la seva immensa majoria
està amb mi.
A continuació afirma Machado que la
pau i la tranquil·litat regnen a Cuba 1
que la situació política és neta. En la
data legalment fixada—afegeix—o sia
en novembre de 1934, serà elegit el nou
President de la República cubina al
que traspassaré els poders. Aquesta
elecció es farà en plena llibertat. He de¬
manat al Tribunal Suprem de Cuba que
elabori un nou projecte de llei electo¬
ral amb vistes a aquestes eleccions i he
sol·licitat al senyor Welles que nomeni
un pèrit americà per a col·laborar amb
el Tribunal en la elaboració d'equest
projecte de llei.
Si els partits d'oposició desitgen pre¬
sentar candidats a la Presidència, po¬
den obtenir el Poder per aquest mitjà
conforme al sistema electoral en vigor
en els països lliures i democràtics. Pe¬
rò no arribaran al Poder fomentant re¬
volucions i complots.
Els meus adversaris afirmen que el
meu Govern té un caràcter tirànic. No
obstant molts d'ells, entre els quals està
el senyor Menocal, han estat agafats
amb les armes a ía mà i he llibertat als




Es l'obra cabdol I definitiva del
gran filòleg català, el Mestre
Pompeo Fabra, en. la qual ha
treballat més de vint anys
Un volum de 1750 pàgs. mag¬
níficament relligat Pessetes 65
al comptat; a terminis de
Pessetes 10 al mes. Pessetes 75*
Si desitja adquirir aquesta obra,




desitja rebre el Diccionari General de la
Llengua Catalana ipagar-lo )
llibreria catalonia
Ronda de Sant Pere, 3
Barcelona
ACADEMIA DE TALL
I G O N FECCIÓ VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
CLASSES DE DIA I DE NIT RAMBLA DE MENDIZABAL, 16, 2.on, 2."«MATÀRU
gui mai motiu de queixa. El poble cubà
es mostra resoltament hostil a les temp¬
tatives revolucionàries La crisi econò¬
mica és tan gran a Cuba com en iotes
paris i no obstant hem continuat fent
honor a nostres compromisos finan¬
ciers, reduint el Deute públic i com¬
primint nostres despeses de 90 a 40 mi¬
lions.
Una bomba per correu
BELGRAD, 31.-Havent cridat l'a¬
tenció a un empleat ferroviari un pa¬
quet procedent d'Hongria, fou obert
sense les necessàries precaucions, re¬
sultant ésser una bomba que féu ex¬
plosió malant el comissari d'estació i
un empleat. El fet ocorregué a Koprivl-
nifzi i el paquet bavia estat entregat
per uns individus residents en una po
blació fronterera d'Hongria.
Un ultimàtum
SIMLA (India), 31.—Ha estat llançat
un ultimàtum a les tribus rebels do¬
nant-los-hi un termini de 48 bores per
a que se sometin; si transcorregut
aquest temps les autoritats no han re¬
but satisfacció seran bombardejafs
varis llogarrets rebels.
M. Yallmajor Cahé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Matarô-Telëfon 264
Hores de despatx: De 10 a I de 4 a7
Dtssabies, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, giroi
préstecs amb garanties d'efectes. Llegl-
timació de contractes mercantils, ele.
Secció financiers
CeUisaelsns de Barcelona del dia d'aval
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vailmajor—Moles, Il
BOMA
DitSSiS ESTRAaOfilIBI
Fraaesfraa. , , . , , 47'00
Belgues er, , . 167'5C
Lllnris Ci!. , , , , 40'00
Liras , . 63'40
Frases sclises , . 232'00
Dòlars 8 71
Pesos ergeatlas. , . . . 3'03
Meres ....... 2'86
fALORS















Pregaem a les persanes o entitat
que ens trametin notes o articles qu
ho facin en català si volen veure'ls pu









Casa dedicada a !es
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
AB0NAMENT5 DE NETEJA 1 CONSERVACIÓ
La neteja de les màquines
«d'escriure es el factor princi¬
pal pel seu bon funclonaaieiit





Llcguer de aràquiats de 10 a 30 píes, al més
«akíilí&ibi
La casa que compta amb ml^
abo gats a Barcelona i a Mt-
tard per realitzar els seiif
trebells amb tota cura ! abst.^-
— luta garantía.
SHRVEI A DOMICILI
Tramitació d'assumptes de contribucions Industrial, Territorial i d'Utilitats;
Patent Nacional i de Transports — Drets reals — Timbre — Llicències
■d'arma — Quotes militars — Retorns de quantitats dipositades, o pagades
indegudament — Retir Obrer — Certificats de Penals i Bitllets d'identitat
per a Viatjants. i i
Joaquim Casals i Camps
Assumptes Administratius
Llauder, 7 — Oficines — Barcelona
(Davant l'edifici de Borsa)
De9all i de4a7 — Telèfon 14097
Representant a Madrid
DIARI DE
Es troba de venda en
Llibreria Minerva .
Tría i Tarragó . .
L·líbrerta H. Ábadal.
Llibreria Catòlica .






Santa Matkk í i
Riera. 4Û
6uia del Gomerç, Indiístpia i professioas de la Giataí
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
iimpiiarienf fefodránancs
Ci4iS.4 PRA 7 Churruca, 60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
SiiHf afs
ANTONI GUALBA Sta. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsjt de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ PEOÁS F. Golan, 282-284. T. /57
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
sparriis de Radio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
SANCA ARNÚS R, Mendizábal, 62 - Tel. 40
Negociem tots els cupons vencimeni corrent
URQUIJO CA TALÁN» F. Macià, 6 Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
«S. A. ARNÚ3 GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 Tel. 264
Bronzelals I piafeiais
JOSEP ESPAÑOL Balines, 11
Els més perfectes
Caldcrerles
EMIL! SÚRIA Churruca, 39 ■ Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
C«rri«f#ef
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tet. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
carli·iia
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES*
^er encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70-Tel. 222
Col-IClIK
f^SCOLES PIES Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
copies
maquina d'escriure St. Prancesc P., IS
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
Dcnf isicf
I>R. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 501.er
Ollluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8|
Fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especialitat en Banquets i abonamen s
fincràrlcf
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
CASA DE CARITAT
Servei públic de Pompes Fúnebres
Sant Agustí, 11 Telèfon 55 - Mataró
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol. 58 Telèfon 57
Fislerles
JOAN ALUM Sant Josep, 16





.LA ARGENTINA. Sant Llorenf, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
iBiBrcBiies
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAOÓ R. Lastelar, 28 - Tel. 290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
MoBPindrlt
PONT / COMP. ' F. Calan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
NOqnincs d'cscrlnrc
O. PARULL RENTER ArgOetles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
Ncrccrici
lOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, Juguets, Confeccions
Nciírci d'oirci
RAMON CARDONER SaníBeaet„4I
Preu fet i administració
MCfltCf
DR. G. CAPÓ Malalties nervtotes
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pelt t sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 at
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i OreHa
F. Calan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 t 8; Diumenge, 9 a I3È
Noble*
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas. 17-Tel. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
Nolo* I cicle*
E. CATALA Lepant, del 45al ^TeL 348
Reparacions - Agència Terrol
Oblecfcs per a rcpti
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendizábal^ 32
Gust i economia
OCPlilfC*
DR. R. PERRINA Sani Agustí. 53
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
PcrriiBcrlcf
Cà5í4 pa TUEL Isern, 1 i R'^fael Casanova, 2
Acurat servei en tot — «On pane française*
lailrcc
EMILI DANI3 Sant Francesc d'A , 14 àabc
Tall sistema MUller
Tlatdci I Eicprsiopf
/CAN FONTANALS Lepanto. 50-Tcl.39S
Agent de <S. A. B. MAR.* de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argüettes, 22
Director de l'Agència «Via Enllà*
6 DIARI DE MATARÓ
![|Í
6 Vàlvules
Els últims tipus. Altaveu di¬
nàmic ROLA de insuperable
puresa de so. Selectivitat ex¬
trema. Gran alcanç. Senzillesa
de maneig. Quadrant lluminós
perfecte. Formós moble de no¬
guera americana.
iFIXI'S cN AQUEST PREU!
Ptes. 400
Reparació de tota classe de Radios. Especialitat en els aparells americans
Per a demostracions: JOSEP DOÑATE, Jorge Juan, 20
È ll!òi|DiD°s Ile iéiieies ie Pi
FiíBRICANTS: Bobineu la seda arlificial £




és el sflvador de nusos i pèrdues de fil i de
les tensions irregulars en el bobinatge correnf
COHCESMNARI EXCLUSIU I OIPOSITARl DELS APARELLS DE BOBINATOE CREUA?
JOSBP B4DIA
Unió, 76 Matsró-
Preu únic: i2 pies. un — Demaneu-ne un de prova-
sense cap compromis us ei muntarem.
SI voleo vesilr M I eicâsoi
«mb poc diner, visiteu 1« gran sastreria
LA CIUTAT DE LONDRES
RIERA, 18
No us deixeu enganyar. Aquesta Casa no té cap Sucursal
Rebudes les últimes novetats de la temporada
Propietaris cle iViotoró
5.000.000 de Ptes. dlsponib'es ^ ANYS CREDIT SOCIETAT DE CRÉDIT I OBRESper a l'ampliació, reparició o confortamcnt
dels vostres immobles
Banys, Cuines, Calefacció, Llum i
Aigua, Desguassos, W. C., Decoració,
Piníura, Estucats, Enrajolats, Obres





El propietari pot escollir els industrials
que estimi convenients
Joaquim Vílardebó - Llargués
FERMÍ OALAN. 306
Hores de Despatx: de 7 a 9 del vespre
Qtmn vingui
a Barcelona
no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó. Roba blan¬
ca Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro-
quineiía. Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall, Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt, Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Maíalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc.
mAGATZEMS
JORBA
Plaça I carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
BA ROBLONA
Màquines d'escriure
Màquines de totes mar¬
















ofereix el spu «tsxi» B. 5.135 el tnéa
nou i ei méj gran de Mataró (7 places).
Especial p r a excursions. Servei d ai
nit. Preus reduïts.
Encàrrec: B'·rri Colom, 15 i Cafè del




Plumes i tintes especials per
fer carteliets i etiquetes de
preus, colors per pintar car¬
tells, colors per pintar sobre
els vidres de l'aparador i al¬
tres materials per reclam
en les botigues.
I 5(0 qui ògrams, en bon e3?at, per 80O
I pessetes. A fofa prova.
^ Raó: Admlnlsfració del Diari.
Citroën, 5 cavalls
es vrn, preurcdiï, a to'a prova, pa-
fent psg&da.
Raó: Administració del Diari.
Escola Musical Vilaró
Solfeig - Teoria - Violí - Piano
FRANCESC MACIÀ. 60, 3.er, 1.°
Lliçons a FEscola i a domicili
LLEOIU EL
Diari de Mataró
